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[摘 　要 ] 目的 :分析猪粪饲养家蝇 ( M usca domestica) 幼虫的营养成分。方法 :引种野生家蝇 ,用猪粪饲养幼
虫 ,收获 3 期老熟幼虫 ,测定粗蛋白、粗脂肪、氨基酸和脂肪酸构成及微量元素含量 ,用粮食与农业组织2世界卫
生组织 ( FAO2WHO)提出的参考蛋白模式评价 ,并与麦麸饲养的幼虫及鱼粉比较。结果 :每公斤猪粪平均可产
(0113 ±0104)～ (0120 ±0112) kg 鲜蛆 ,鲜蛆烘干比为 1∶0131 ±0112 ,粗蛋白 42136 %～52133 % ,必须氨基酸含
量占总氨基酸的 45110 %( E %) ,必须氨基酸与非必需氨基酸总量的比值 ( E/ N) 为 0182 , E %/ T 为 3101 ,脂肪酸
含量为 13173 %～16183 % ,油酸、亚油酸及亚麻酸等必需脂肪酸分别为 36199 % ,7161 %和 0135 % ,Fe 29115 mg/
kg ,Cu 87155 mg/ kg ,Zn 24618 mg/ kg ,Mn 249145 mg/ kg ,比麦麸饲养幼虫更接近参考蛋白模式 ,营养价值优于
鱼粉。结论 :猪粪饲养的家蝇幼虫比麦麸饲养的幼虫更接近参考蛋白模式 ,营养价值优于鱼粉。
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[ Abstract] Objective :To evaluate the nutritional value of the housefly larva ( M usca domestica) fed
with pig manure. Methods : The composition of the protein , fat , amino acids , and trace elements of
the larva was studied according to the protein reference modal of FAO2WHO , with controls of fish
meal and the larva fed with wheat bran. Results : 1 kg pig manure could produce (0. 13 ±0. 04) -
(0. 20 ±0. 12) kg fresh larva ,1kg fresh larva could make (0. 31 ±0. 12) kg larva powder. The crud
protein was 42. 36 % - 52. 33 % , the essential amino acids ( E %) account for 45. 57 % , E/ N
(nonessential amino acids) 0. 83 , E %/ T ( T = 3) 3. 04. The fat was 13. 73 % - 16. 83 % , among
which , the oleic acid , linolic acid and linolenic acid (essential fatty acids) were 36. 99 % ,7161 % and
0135 % respectively. Fe was 29115 mg/ kg , Cu 87. 55 mg/ kg , Zn 246. 8 mg/ kg , Mn249145 mg/
kg. The nutritional value of the larva fed with pig manure was closer to the reference modal than
with wheat bran and better than fish meal. Conclusion : The nutritional value of the larva fed with
pig manure was as good as with wheat bran , and pig manure could be used to feed the housefly larva
and produce excellent animal protein.
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的滴度与环境有关[2 ] 。因此 ,用畜禽粪便饲养家蝇
幼虫 ,既能净化环境 ,又能生产大量的蝇蛆动物蛋
白。但目前还无猪粪饲养家蝇幼虫营养成分分析的
研究报道。故于 1996 - 1998 年对猪粪培养的家蝇
幼虫营养成分进行了研究 ,现将结果报道如下。
1 　材料与方法
1. 1 　材料 　
1. 1. 1 　蝇种 　在室外采集家蝇成蝇于实验室饲养
传代 ,作为实验用种蝇。
1. 1. 2 　家蝇饲料 　奶粉、白砂糖分别购自于厦门
食品商场 ,猪粪采自于 32404 部队农场。
1. 1. 3 　饲养器械 　成蝇养殖笼 (50 cm ×70 cm ×75
cm) ,笼架 ,塑料养蛆盘 (70 cm ×35 cm) ,干烤箱。
1. 2 　方法
1. 2. 1 　家蝇饲养 　成蝇以白糖和奶粉饲养 ,每日
更换饮水 ,产卵后 ,接种于当日产猪粪。猪粪含水
量约 70 % ,25 ℃培养 3 d 后取幼虫备用 ,设立麦麸
饲养对照 (麸皮加酵母、蔗糖) 。
1. 2. 2 　蝇幼虫含水量测定 　取 3 期老熟幼虫 80
～100 ℃烘干 ,计算鲜蝇幼虫烘干比。
1. 2. 3 　测试方法 　样品由福建农业大学测试中心
测试。凯氏定氮法、索氏法、茂福炉烧灼法分别测
定蝇蛆样品的粗蛋白、粗脂肪、粗纤维和粗灰分 ;高
效液相色谱仪 (Beckman) 测定氨基酸组分 ;气象色
谱仪面积归一法测定脂肪酸构成 ;原子吸收分光光
度仪 ( PE - 4100)测定微量元素含量。
2 　结果
2. 1 　蝇幼虫饲养及产量 　新鲜猪粪的水分为
69 %～72 % ,p H6. 7～7. 1 , ≥25 ℃培养 3～4 d 即可
长成 3 期幼虫 ,平均每公斤猪粪可产 (0. 13 ±0. 04)
～ (0. 20 ±0. 12) kg 鲜幼虫 ,鲜幼虫烘干比为 1∶
0. 31 ±0. 12。见表 1。
2. 2 　蝇幼虫的营养成分测定 　猪粪饲养的蝇幼虫
粗蛋白与鱼粉含量相近 ,粗脂肪高于鱼粉 ,粗纤维和
粗灰分均低于鱼粉 (表2) 。氨基酸构成见表3 。必
表 1 　家蝇幼虫烘干比
Tab. 1 　Fresh : dry powder of housefly larva
批次 鲜蛆 (kg) 干蛆 (kg) 烘干比
1 1. 19 0. 52 0. 44
2 0. 67 0. 34 0. 50
3 0. 41 0. 11 0. 22
4 4. 20 1. 37 0. 33
5 13. 04 3. 90 0. 30
6 1. 03 0. 18 0. 18
7 1. 05 0. 25 0. 24
平均 0. 31 ±0. 12
表 2 　猪粪饲养的幼虫与国产鱼粉营养成分比较 ( %)
Tab. 2 　Comparison of nutritional compositions of
fish meal and the larva fed with pig manure






10. 24 6. 30
国产鱼粉 51. 93 4. 39 19. 00 12. 10
表 3 　蝇幼虫干粉氨基酸含量 ( %)
Tab. 3 　The content of amino acids
of the dry larva
氨基酸 蝇幼虫干粉 鱼粉
甘氨酸 Gly 3. 36 3. 75
丙氨酸 Ala 1. 66 2. 05
缬氨酸 Val (1) 2. 09 2. 02
亮氨酸 Leu(1) 2. 66 1. 74
异亮氨酸 Ile (1) 1. 60 1. 39
丝氨酸 Ser 2. 04 1. 21
苏氨酸 Thr (1) 3. 57 1. 42
天门冬氨酸 Asp 4. 44 2. 58
谷氨酸 Glu 6. 08 5. 33
赖氨酸 Lys(1) 2. 69 2. 61
组氨酸 His 3. 12 1. 62
精氨酸 Arg 3. 17 3. 8
苯丙氨酸 Phe (1) 2. 60 2. 19
酪氨酸 Tyr (1) 3. 10 2. 22
半胱氨酸 Cys(1) 2. 66 2. 42
蛋氨酸 Met (1) 1. 30 2. 99
脯氨酸 Pro 3. 24 2. 35
E 22. 27 19. 00
N 27. 11 22. 69
E + N 49. 38 41. 69
E % 45. 10 45. 57
E/ N 0. 82 0. 83
E %/ T 3. 01 3. 04
　　(1) 必需氨基酸 ; E必需氨基酸总和 ;N 非必需氨基酸总
和 ; T = 15
873
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需氨基酸含量占总氨基酸的 45. 10 % ( E %) , E/ N
为 0. 82 ,E %/ T 为 3. 01。猪粪饲养的幼虫必需脂
肪酸占总脂肪酸的百分比为 44. 95 % ,麦麸饲养的
蝇幼虫为 39. 21 % ,鱼粉为 59. 39 % ,绝对含量幼虫
为 6. 17～7. 57 % ,鱼粉 2. 61 % ; 猪粪饲养的幼虫
油酸高于麦麸饲养的幼虫和鱼粉 ,鱼粉未测出亚油
酸 (表 4) 。除富含 K ,Na , Ca , Mg 等常量无机元
素外 ,猪粪饲养的幼虫还含有丰富的 Fe ,Cu , Zn ,
Mn 等各种生命必需的微量元素 (表 4 ,5) 。
表 4 　猪粪饲养的蝇幼虫粉与鱼粉脂肪酸构成比较
Tab. 4 　Comparison of fatty acids of fish meal and






C16∶0 软脂酸 24124 29108 33135
C16～18 (未定性) 21157 27108 3108
C18∶0 硬脂酸 9115 4164 3164
C18∶1 油酸 (1) 36199 25103 23124
C18∶2 亚油酸 (1) 7161 10168 36169
C18∶3 亚麻酸 (1) 0135 3150 —
必需脂肪酸含量比( %) 44195 39121 59139
　　(1) 必需脂肪酸
表 5 　猪粪饲养蝇幼虫元素含量测定
Tab. 5 　Trace elements of the larva
fed with pig manure
组 1 组 2 平均
K( %) 0. 94 0. 88 0. 91
Na ( %) 0. 45 0. 39 0. 42
Ca ( %) 0. 51 0. 53 0. 52
Mg( %) 0. 35 0. 35 0. 35
P( %) 1. 15 1. 10 1. 13
Fe (mg/ kg) 265100 318100 291. 50
Cu(mg/ kg) 102150 72. 60 87. 55
Zn (mg/ kg) 239100 254. 60 246. 80





( E %) ,必需氨基酸与非必需氨基酸的比值 ( E/ N)
应在 016 以上 , E %/ T 应为 3 [1 ] 。对麦麸饲养家蝇
幼虫 ,高克昌 1989 年[3 ] 的报道分别为 47183 % ,
0192 , 3119 , 王 达 瑞 1991 年 [1 ] 报 道 分 别 为
43158 % ,0177 ,2191。研究表明 ,猪粪饲养的家蝇




结果为 45157 % ,0183 ,3104 ,上述作者的报道分别
为 36156 % ,0158 ,2144 和 34124 % ,0152 ,2128 ,表
明鱼粉的蛋白营养价值比蝇幼虫粉差 ,而且极不稳
定。
猪粪 培 养 幼 虫 的 脂 肪 总 量 13173 % ～
16183 % ,高于鱼粉的 4139 % ,必需脂肪酸占总脂
肪酸的 44195 % ,比麦麸培养的幼虫高 (39121 %) ,
绝对含量 6117 %～7157 % ,高于鱼粉的 2161 % ,还
含有必需脂肪酸亚麻酸 (鱼粉中未检出) 。同时也
含有多种生命必需的微量元素 ,尤其 Fe , Zn 含量
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